



































のため 開発効率の観点を考慮して開発手法の提案を行う必要がある．そのため UIE のみを反映
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2.6.4. その他の活動 
• 夏季ゼミ合宿 (9月 11日～12日, 大沢温泉 (花巻市)) 
• 冬季ゼミ合宿 (2月 5日～6 日, 国立岩手山青少年交流の家 (滝沢村)) 
  
